



Se till att Ni för Eder bil, motorcykel, traktor
eller båtmotor får det rätta märket Mobiloil




De i tabellen ingående uppgifterna hava erhållits direkt från respektive bilfabrikanter.
Ringtryck
Märken och modeller


























































.60, 1.75 1.95,2.25 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Saknas Saknas Slutet Fylld Växell.
.60, 1.75 1.95,2.25 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Saknas Saknas Slutet Fylld Växell.
.75, 1.90 2.10, 2.40 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Saknas Saknas Slutet Växell. Växell.
1.95 1.95 Sluten MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld MG2
1.85 1.85 Sluten MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi Gummi Slutet Fylld MG2
2.25 2.25 Sluten MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld MG2
— — Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld MG2
1.85 1.95 Sluten Smörj.ej C MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Gummi MG2 Slutet Växell. Växell.
1.85 1.95 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Växell. Växell.
.95-2.40 1.95-2.40 FörI.VPA MG6 CW MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld Kard. k
1.85 1.85 Sluten Smörj.ej CW MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld Kard. k
1.95 1.95 Sluten Smörj.ej CW MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld MG2
.95-2.40 1.95-2.40 FörI.VPA MG6 CW MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld Kard. k
.95-2.40 1.95-2.40 Förl. VPA MG6 CW MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld Kard. k
2.10 2.10 Förl. GA Vevhus GX MG2 MG2 MG2 Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet MGS Kard. k
2.10 2.10 Förl. GA Vevhus GX MG2 MG2 MG2 — Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet MGS Kard. k
2.10 2.10 Förl. VA Vevhus GX MG2 MG2 MG2 Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet MGS Kard. k
1.70 1.95 Sluten Smörj.ej MG2 MG2 MG2 MG2 Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet Fylld Kard. k
1.70 2.25 FörI.VPA MG2 GX MG2 MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Fylld MG2
1.70 2.25 FörI.VPA MG2 GX MG2 MG2 MG2 *) MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Fylld MG2
1.70 2.25 FörI.VPA MG2 GX MG2 MG2 MG2 *) MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Fylld MG2
1.95 1.95 MGS MG6 C MG2 MG2 MG2 Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet Fylld MG2
1.95 1.95 MGS MG6 C MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Gummi MG2 Slutet Fylld MG2
1.85 1.85 MGS Smörj.ej C MG2 MG2 MG2 MG2 **) Gummi MG2 Slutet Fylld MG2
1.85 1.85 Sluten MG6 SG MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi Gummi Slutet Fylld MG2
2.80 2.80 MGS C C MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MGS MG2 Kard. k
1.95 1.95 Förl. VA Are C MG2 MG2 MG2 Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet MGS Kard. k
2.10 2.10 Förl. VA Vevhus GX MG2 MG2 MG2 — Gummi Gummi Gummi Gummi Slutet MGS Kard. k
1.90 1.90 Are MG6 C Are MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Slutet Fylld MG2
1.85 1.85 Are MG6 C Are MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Slutet Fylld MG2
1.95 1.95 Are MG6 C Are MG2 MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 Slutet Fylld MG2
1.85 1.85-2.10 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Saknas Saknas Slutet Fylld Växell.
1.85 1.85-2.10 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas Saknas Saknas Slutet Fylld Växell.
.70-1.85 1.85-2.10 Sluten Smörj.ej C MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi Gummi Slutet Fylld MG2
.70-1.85 1.85-2.10 Sluten Smörj.ej C MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi Gummi Slutet Fylld MG2
.85-1.95 1.95-2.25 Sluten Smörj.ej C MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi Gummi Slutet Fylld MG2
.85-1.95 1.90-2.25 FörI.VPA Are C MG2 MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet C MG2
.95-2.40 1.95-2.40 FörI.VPA MG6 CW MG2 MG2 MG2 Saknas Saknas Gummi MG2 Slutet Fylld Kard. k
.60-2.10 1.75-2.10 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas MG2 MG2 Slutet Fylld Växell.
.60-2.10 1.75-2.10 Sluten Smörj.ej SG MG2 MG2 — MG2 Saknas Saknas MG2 MG2 Slutet Fylld Växell.
2.10 2.10 MG2 MG6 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Slutet Fylld MG2
2.10 2.10 MG2 MG6 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 MG2 Slutet Fylld MG2
2.10 2.10 Sluten Smörj.ej C MG2 Gtu___ MG2 — MG2 MG2 MG2 MG2 Slutet Fylld Kard. kWILLYS 48
*) Fjädersäten Mg2 **) Högra av gummi, vänstra Mg 2
FÖRKLARING AV TECKNEN Are = Mobiloil Arctic CW
C « Mobiloil »C» GX
Mobiloil
Mobiloil
Smörj, ej = Erfordrar ingen smörjning Förl. GA Förlängd generatoraxel
»CW» Mg2—- Mobilgrease N:o 2
Vevhus - Smörjes automatiskt från FörL VA Förlängd vevaxel
vevhuset Förl. VPA - Förlängd vattenpumpaxel
Mg6— Mobilgrease N:o 6
erfordrarGummi =Av gummi och bör icke
Slutet = Smörjstället har tillslutits
smörjas ' fabrlken och'
ingen smorjnmg
Kard. k. - Smörjes automatiskt från Växell. Smörjes automatiskt från
kardanknuten växellådan
»GX» MgS -- Mobilgrease N:o 5 SG = Mobilgrease SG
Fylld -- Har påfyllts med fett i fabriken och smörjes på nytt först då maskin-
delen tages isär.
Obs.! Sker smörjning av vagnen ute vintertid, bör för högtrycksnipplarna
användas Mobilgrease 1 i stället för Mobilgrease N:o 2. Även Mobilgrease N:o 4
kan användas, dock icke för gängade fjäderhängslen och individuell hjulfjädring,
eller andra delar av liknande konstruktion, vilka absolut böra smörjas med ett
segt chassifett.
